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OOSTENDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG (18) 
door Aimé SMISSAERT (+) 
De laatste bewoners van Westende-Baden kwamen alhier deze namid 
dag toe - enkel vrouwen en kinderen, de mannen zijn door de duit-
schers gevangen genomen. 
Men vertelt ook dat de duitschers, met hunne kanonnen van aan 
Raversijde schietende, hun eigen volk hebben getroffen. 
Deze noen werd M. RAICK, uitgever van Echo d'Ostende, door 
de duitschers sedert eenige dagen gevangengehouden, losgelaten. 
Deze namiddag had de burgerlijke ter aardebestelling plaats 
van M. Philippe PRINCIPE, oud-adjudant van 't leger, eere-hoofdkon-
troleur onzer Buurtspoorwegen, die in 1885, toen onze eersten 
Buurtspoorweg - deze van Oostende-Veurne - gemaakt werd, in dienst 
trad en tot op zijne op pensioenstelling trouwe dienst leverde. 
Deze namiddag werden twee onzer stadsgenoten, M.M. H. V.. en 
M. J.., die hun gedwongen verlof gebruiken om te trachten Oostende 
van zeep te voorzien - zeep is hier immers schier niet meer te 
krijgen - zijn, zeggen twee onzer stadsgenoten door de duitschers 
aangehouden geworden aan de Hooge Barriere en onder gewapend gelei-
de naar de kommandantuur gebracht, om, na 2 uren wachtens losgela-
ten te worden. 
Gansch den dag was het kanongebulder uitnemende hevig. Het scheen 
dichter en dichter te komen, misschien wel tengevolge van den Noord 
Westerwind, die in storm opsteekt. Rond 5 1/2 ure stopt het kanon-
gebulder; daarentegen loeit en briescht de wind. 
Donderdag 12 November. - 
NEGENENTWINTIGSTE DAG DER BEZETTING 
De storm die uit het Noord-Westen gansch den verleden nacht 
en ook gansch dezen Donderdag, alhoewel min hevig, woedde, moet 
alle geschut onmogelijk maken - want wij hooren niet het minste 
kanongebulder, tenzij enkele flauwe schoten tegen den avond. 
* * * 
De duitschers moeten gister (Woensdag) groote verliezen ondergaan 
hebben. Immers, van gister avond 8 1/2 ure tot deze nacht 3 1/2 
ure werden 120 gekwetsten binnengebracht in ons Burgerlijk Hospitaal. 
Daarvan waren er, deze morgen, reeds 3 dood. Gister overleden 
daar 4 gekwetsten. Heden worden er 7 duitschers begraven; morgen, 
nog 7, op voorwaarde dat de doodkisten in tijds gereed zijn ! 
Deze morgen rond kwart voor 10 ure werd een Fransche soldaat, 
erg gewond het Hótel des Thermes binnengebracht. 
Kort nadien komen twee trams met gekwetsten aan : de eerste, 
bestaande uit 3 opene wagens en 6 rijtuigen; de tweede uit een 
rijtuig en een bagagiewagen. 2 auto's, een groote autowagen gevuld 
met gekwetsten en een auto, met 4 gekwetsten in, volgen op korten 
afstand. Schier al de gekwetsten worden binnengedaan in het Hótel 
des Thermes, waar heden, in plaats van 45 pinten melk - sedert 
eenige dagen genomen - 90 pinten moesten besteld worden. 
In de ambulancie STRACKÉ kwamen 6 gewonde Franschen toe. 
Om 3 ure is een trein van 12 rijtuigen, opgepropt met gekwetsten 
(ruim 600 man) uit onze groote statie vertrokken. Sedert eenige 
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dagen vertrekken zoo Tederen dag twee treinen, één rond 3 ure 
en één rond 6 ure. 
Volgens wij vernemen werd in de laatste nacht, tijdens den 
hevigen storm, door onze jongens met de bajonet gevochten, al 
den kant van Westende. De duitschers zouden daar 500 dooden en 
1200 gekwetsten gelaten hebben. 
Op de markt, deze morgen gehouden, dezelfde beweging als verle-
den week. De groenten en de boter verhoogen lichtelijk in prijs 
bij verleden week. 
Om 7 ure trekken 14 karren, geladen met buizen, nagels, hamers 
en allerhande werktuigen om bruggen te maken den Thouroutschen-
steenweg op. Van 9 ure tot 10 ure, slaan onophoudelijk, karren met 
hout, voorraad en allerlei werktuigen, alsmede autos voor gekwet-
sten denzelfden weg op; om 1 ure, nog eens karren met hout, ditmaal 
65 in getal. 
Om 2 1/2 ure komt een tram, opgepropt met gekwetsten, uit de 
richting van Middelkerke aan. 
Van 3 tot 4 ure, concert op de Groote Markt. Inmiddels komen 
2 autos aan met zwaar gekwetste duitschers en een ander met 3 
Fransche gekwetsten. 
Gansch den dag door was het op den Thouroutschensteenweg en 
op den Nieupoortschensteenweg, een weg en wederkeeren van troepen. 
Vrijdag 13 November. - 
DERTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Derdbdag van den storm : hevige wind, en van tijd tot tijd 
zware regenvlagen. Gansch den dag werd er tamelijk wel geschoten, 
doch op ver na zoo hevig niet als in het begin der week. Een 6- 
tal malen hooren wij uiterst geweldige ontploffingen, die de ruiten 
doen daveren : 't zijn waarschijnlijk onderzeesche mijnen die, 
door het water opgezweept, tegen de zandbanken botsten en ont-
ploffen. 
Wij ontmoeten in den vroegen morgen Middelkerkenaren die met 
pak en zak, hunne gemeente verlaten hebben. Zij vertellen ons 
dat er 5 kanonnen te Middelkerke staan en dat, uit alle voorzich-
tigheid, de bevolking aangemaand werd te vertrekken. 
Deze nacht overleden zeventien duitschers in ons burgerlijk 
hospitaal en om 10 ure van den morgen waren er nog 8 bij. 
* * * 
De duitsche half genezen gekwetsten, in 't militair hospitaal 
verpleegd, moesten heden naar den slag trekken. Zij hadden, naar 
't schijnt, er niet veel moed op en 't krijschen stond hen nader 
dan 't lachen.. 
Tegen den avond werden er wederom zieken weggehaald uit het 
militair hospitaal. Er blijven slechts een 20-tal zieken en gekwet-
sten meer over in dit hospitaal. 
Laat in den avond trokken verscheidene duitsche wagens, vol 
duitsche lijken, voorbij de Vuurtorenwijk. De lijken werden be-
graven in de duinen te Breedene-aan-zee. 
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Rond 12 ure komt een tram met gekwetsten, uit de richting van 
Middelkerke aan. 
Deze morgen hebben de duitschers de huizen opengebroken van 
M. Alfons VAN ISEGHEM, gewezen gemeentesekretaris en van M. VALCKE, 
beide in de Jozef II straat. 
Rond de noen staan aan het Hótel de la Couronne 14 autos vertrek-
kens gereed. Aan het Hótel des Thermes worden acht karren volgela-
den met wapens, schoenen, helmen, broeken, tunieken enz. Autos 
en karren verlaten de stad langs de Smet de Naeyerbrug. 
Een hondertal wagens, van de richting van Thourout komende, 
rijden de stad binnen en worden geplaatst de eene op de Groote — 
Markt, de andere in de St Petersburgstraat en de Euphrosine Beer 
naertstraat. 
Om 1 ure trekken 2 groote kanons, op rolwagens, Middelkerke-
waarts op. Rond 6 ure, aankomst van 3 groote karren, vol met ge-
kwetsten. 
De twee groote slijkzuigers van M. SMIS zijn heden langs de 
Brugschevaart naar de Nieupoortschevaart vertrokken. Niemand weet 
waarom ! 
* * * 
Volgende omzendbrief wordt heden aan de bakkers gestuurd : 
Oostende, 13 November 1914. 
Mijnheer, 
Het stedelijk "comiteit tot onderstand van Vluchtelingen en 
Noodlijdenden", roept dringend uwe welwillende aandacht op de 
volgende punten : 
1 ° Opdat de nood doelmatig kunnen bestreden worden, en opdat 
er te minsten dagelijks brood aan de noodlijdenden kunne verzekerd 
worden, is het noodig dat al de bakkers edelmoedig zijn en behooren 
zij bereidwillig zooveel het in hunne macht is de broodbons van 
het komiteit te aanvaarden, zelf wanneer de broodkaart geen naam 
van bakker draagt of wanneer de naam van een anderen bakker is 
aangeduid, die geen brood kon geven. 
2 ° Het is aan de bakkers ten strengste verboden, broodkaarten 
voor geld, vooral aan verminderde prjs, af te koopen, of ook nog 
voor boterkoeken, enz. aan te nemen. Dit ware een erg misbruik 
aan de behoeftigen ten schade. Het comiteit zal desnoods strenge 
maatregelen nemen en ze van ambtswege doen bekrachtigen. 
3 ° Het comiteit zal trachten bloem en meel te koopen en in 
stad te brengen. Het zal aan de bakkers desgevalle de ware afstaan 
comtant en aan factuurprijs. Doch in verdeeling zal er rekening 
gehouden worden van de diensten die de bakkers aan de noodlijdenden 
bewijzen. Daarbij zal het comiteit eischen, telkens het bloem 
en meel kan verschaffen, dat de brooden gebakken worden van twee 
derden meel en een derde bloem. Het comiteit eischt ook dat het 
brood een kilogram wege. Een toezicht zal gehouden worden. 
Voortaan zal het comiteit 30 ct. per brood betalen. 
In deze pijnlijke en moeilijke omstandigheden durft het comiteit 
rekenen op de menschlievende en verstandige medewerking van de 
Oostendsche bakkers. 
Namens het Onderstandscomiteit : 
Mme A. HAMMAN, MM. Aug. KESTELOOT, 
E. VANVLAENDEREN, F. THONt, H. VERMEIRE 
Kan. A. CAMERLYNCK. 
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Zaterdag 14 November. - 
EENENDERTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Gansch de nacht werd er flauwtjes geschoten - tegen den morgen 
hield het kanon op, en verder in den dag werd niet het minste 
schot meer gelost. 
Gansch den morgen komen karren af van de richting van Middelker-
ke en richten zich naar de statie. 
Een duitscher vertelt ons dat Donderdag al de officieren der 
mariniers, die in 't gevecht waren, dood of gekwetst werden. Die 
dag alléén werden 1.100 gekwetsten binnen het Hótel des Thermes ge-
bracht. De ambulancie kon natuurlijk die toeloop niet slikken. 
Deze week verloren de duitschers reeds 17.000 man. Verscheidene 
duizende duitschers gerochten over den Yser, doch werden op hevig 
geweervuur ontvangen en met de bajonet teruggedreven; van eene 
legerbende van 1.000 man kwamen er enkel 15 ongedeerd terug. Men 
heeft veel gesproken van een generaal, die verklaard had in 48 
uren over Nieupoort te zijn. Hij had reeds 4 zonen dood in 't le-
ger. Hij was te roekeloos en werd de beenen afgereden; hij bezweek 
Maandag. Zijn lijk werd naar Duitschland overgebracht. 
Onze duitscher verklaart verder dat men schier de soldaten niet 
meer naar het front krijgt. Het is onbegrijpelijk hoe goed de En-
gelschen ingelicht zijn van de minste bewegingen der duitschers. 
Als deze laatsten bij 't bivakkeeren al ware 't maar een klein 
vuurtje maken, het duurt geene 5 minuten of zij worden begoten 
met bommen. 't Gebeurde eens dat eenige duitschers hunne geweren 
in rotten stelden en 2 kilometers verder gingen slapen. Korte oo-
genblikken nadien, kregen zij eenige bommen op hun lijf. Te Raver-
syde waren 17 kanonnen opgesteld geworden : nog geen 15 minuten 
nadien waren zij stuk geschoten. Onze duitscher zei ook dat vele 
soldaten zich afvragen waarom de koningen en de keizers niet onder 
malkaar vechten !! 
Tot daar, onze duitscher. Zeker is 't dat vele soldaten den 
oorlog beu zijn. Wanneer men met een paar in gesprek kan geraken, 
hoort men hen zeer dikwijls bitter klagen over den duur van den 
oorlog. Zij hunkeren om naar huis te kunnen terugkeeren - wat 
moeten wij dan zeggen, die hier als op een eiland zitten, van 
vele noodzakelijke dingen beroofd en schier zonder brood staande ? 
Het is bedroevend om zien hoe de menschen uren op uren aan de 
deuren van zekere bakkerijen staan om toch een wit brood te kunnen 
bemachtigen. 't Bruin brood eilaas, bevalt aan zoovele ziekachtige 
personen niet ! En wie weet zullen wij binnen korte dagen nog 
wel wit, of zelfs bruin brood hebben ! Het Hulpkomiteit heeft 
een schip met 250 zakken bloem en 280 zakken meel aangekocht -
zullen de duitschers dit schip doorlaten ? En zoo ja, hoeveel 
dagen zal die lading medegaan ? En daarna, roggebrood eten ? 't 
Zal er van komen, als de vervloekte duitscher niet algauw weg is. 
* * * 
Melkboeren van Leffinghe vertellen deze morgen dat gisternamid-
dag rond 4 ure, talrijke duitschers, de eene zonder ransel, de 
andere zonder wapens in allerhaast uit de richting van Middelkerke 
kwamen geloopen, zeggende dat men bezig was met Middelkerke te 
beschieten. Bommen zouden gevallen zijn op het gemeentehuis, ter-
wijl de duitschers in de kerk waren. 
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Deze morgen rond 8 ure, stonden 7 doodkisten op 2 karren aan 
de deur van den bijzonderen ingang der Jongensschool, in de Kerk- 
straat. In den loop van den namiddag werden 16 gegarnierde doodkis 
ten binnengedaan in de Ambulancie STRACKÉ. 
M. Felix DE GHESELLE kan niet spoedig genoeg de doodkisten 
voor de soldaten, in het Burgerlijk Hospitaal gestorven, maken, 
M. Jozef DEGROOTE, St Petersburgstraat moet er ook leveren ! En 
zoo is den oorlogstijd voor den eenen zijn dood en den anderen 
zijn brood ! 
Kleermakers en schoenmakers hebben ook goed hun werk, thans ! 
Heden werd geen bericht of duitsche mededeeling aangeplakt aan 
de statie. Daarentegen is aan de kommandantuur eene affiche aange-
plakt, in 't fransch alléén opgesteld, waarin de duitschers aan 
de snullen pogen wijs te maken dat België sedert 1906 een geheim 
verdrag had met Engeland !!! 
Aan de kommandantuur staat, eveneens, aangeplakt dat geene 
paspoorten afgeleverd worden. 
* * * 
Niettegenstaande hunne duchtige verliezen hebben de duitschers 
nog den moed dezen namiddag, van 3 tot 4 ure, het muziek der Mari-
niers een concert te doen geven op de Groote Markt !! 
* * * 
Rond 3 ure aankomst van 21 autos gevuld met gekwetsten. Een kwart 
uurs nadien komt een groot kanon af van den kant van Middelkerke. 
27 gekwetsten komen rond 4 1/2 ure toe uit de richting van 
Leffinge. 	 - 1- 
2de MAAND DER BEZETTING 
Zondag 15 November. - 
TWEEENDERTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Eene maand is het geleden dat de duitscher den voet plaatste 
op onzen Oostendschen grond - hij kwam hier gevleid door de zoete 
hoop binnen korte dagen Duinkerke en Kales te bemachtigen ! Hoe 
deerlijk is hij in zijne verwachtingen bedrogen !! Duizenden en 
nog duizenden zijner manschappen liggen voor eeuwig te rusten 
op de boorden van den Ijzer, andere duizenden liggen te zieltogen 
in de hospitalen en ambulancies of zijn verminkt en buiten gevecht 
gesteld naar Duitschland teruggekeerd, zonder te gewagen van de 
massas gevangenen in handen der Bondgenoten gevallen ! Heden is 
het vier weken, dag op dag, dat de strijd begon aan den Ijzer, 
nog is de duitscher geen duim breed vooruit gegaan, en voorwaar, 
wanneer Wilhelm den IIe, Wilhelm de meineedige, die zich een tweede 
Napoleon waant, aan den kleinen stroom denkt die Nieupoort van 
het overige van België scheidt, gaan zijne gedachten zeker wel 
naar eenen anderen stroom, aan de oevers van denwelken Napoleon 
de Groote, zijne macht fnuiken zag : aan de Bérésina ! 
De 8 ure mis, in de HH. Petrus en Pauluskerk, werd gelezen 
door een duitschen almoesenier. Veel soldaten waren er tegenwoordig. 
Evenals verleden Zondag werd de mis opgeluisterd door muziek en 
samenzang. Langdurig sprak de duitsche priester over de plichten 
van den soldaat tegenover zijn vaderland; hij steunde er, bijzon- 
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lijk, op dat zij met heldenmoed vechten moesten ! Hij dacht toen 
zeker aan die mariniers dewelke weigeren nog ten strijde te trekken 
of aan die andere soldaten dewelke met den revolver moeten bedreigd 
worden, willen zij vooruit gaan ! 
Rond 9 ure begint het lichtelijk te sneeuwen, daarna krijgen 
wij geweldige regenvlagen en dit voor den ganschen Zondag. 
Gansch den dag door, te beginnen van rond 9 ure tot 's avonds 
7 ure, wordt hevig geschoten. Op zekere oogenblikken is 't als 
een ware donder ! Wij tellen tot 15 en 20 schoten per minuut ! 
Deze morgen, om 8 ure, had de begrafenis plaats van 3 soldaten, 
overleden in de ambulancie STRACKÉ. Voorafgegaan door 2 mitraljeu-
zen en gevolgd door M. STRACKÉ, 1 officier en soldaten, trokken 
de lijkwagens recht naar het kerkhof. 
Tot hiertoe waren de lijken der duitsche soldaten begraven 
geworden in 't park der Oostendenaars, evenals de Belgische en 
Fransche soldaten. Er lager er reeds 31 (er lagen 15 Belgen en 
2 Franschmans). Van heden af zullen de begravingen der duitschers 
plaats hebben op het gedeelte van het kerkhof genaamd Engelsch 
kerkhof, rechts van den ingang. 
Deze namiddag gebeurde op het strand aan den Vuurtoren een 
schrikkelijk ongeluk : 4 duitsche marinesoldaten hadden er eene 
drijvende mijn gevonden en wrochten er aan, toen ze al met eens 
ontplofte : 3 werden op den slag gedood en een doodelijk gekwetst. 
Sedert gister is het Sanatorium van Dr. DELCROIX overgebracht 
naar het O.L.V. College. 
* * * 
Hier NU, terwijl buiten de wind giert en de regen tegen de 
ruiten klettert, een en ander van hetgene zooal in stad wordt 
verteld : 
Een generaal zat in "de Renommee". Hij dronk Champagne met 
zijne officieren. Op zeker oogenblik vroeg hij hoeveel flesschen 
champagne er nog in den kelder waren. Men antwoordde hem "vier". 
Hij vroeg er drie en dronk ze uit met zijne officieren. Dan deed 
hij de vierde flesch brengen en zegde : "Nous brillerons notre 
dernière cartouche". (Wij zullen onze laatste kardoes verschieten). 
* * * 
In eene kamer van het "Hotel Central" zaten verscheidene officie-
ren en een soldaat. Er trad een officier binnen die den soldaat 
gebood buiten te gaan. De soldaat weigerde en wierp den officier 
ten gronde. De andere officieren trokken hunnen revolver en schoten 
den soldaat dood. 
* * * 
In het "Hótel de Barcelone" waren verscheidene officieren aan 
't drinken. Eensklaps ontstond een twist tusschen hen. De een 
zegde "de overtocht van den Ijser is mogelijk" en de andere zegde 
"de overtocht is niet mogelijk". 
Zij vochten een tijd lang ondereen doch geraakten ten slotte 
't akkoord rond eene wel gevulde flesch. 
(wordt vervolgd) 
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